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T h e  E l e c t : r · i c a l  bn~ineer a n d  T h e  C o m m u n i t y  
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I n t r o d u c t i o n  
T h i s  p a P e r  c o n s i d e r s  t h e  i n f l u e n c e  t h e  e l e c t r i c a l  e n g i n e e r  
w i l l s  i n  a n y  c o m m u n i t y  a n d  a i m s  a t  t h e  f o l l o w i n g :  
(  i )  S e n s i t i z a t i o n  o f  e l e c t r i c a l  e n g i n e e r s  t . o w a r d s  s e l f  
s u s t e n a n c e .  
I i i )  T h e  e l e c t r i c a l  e n g i n e e r  a s  a  j o b  c r e a t o r .  
t i i i l  t h e  e l e c t r i c a l  e n g i n e e r  a s  a n  e m p l o y e r .  
(  i  v )  T h e  r o l e  o f  E - l e c t r i c a l  e n g i n e e r E ' .  i n  t h e  c r e a t i o n  o f  
cotta~e i n d u s t r i e s  a n d  l o n g  t e r m  i n v e s t m e n t s .  
T h e  ' l : • a p r : . r  h i n g e f ' .  i t s  a r e : u m r : . n t s  o n  t h e  c o m m e r c i a l i z a t i o n  o f  
i d e a s  a s  a  b a s i  f :  f c · r ·  E " . u s t . e n a n c e  t h r o u g h  l o n g  t e r m  inve~:~tmen:K:::: o n  
l o c a l  t e c h n o l o g i c a l  i d e a s  a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  cot~age 
: 1 1 '  
::~~1*P~:K 
E·K~~C· .  
industri~s a n d  i n d i g e n o u s  t e c h n o l o g i e s  t h r o u g h  c o p y  c r e a t i v i t v .  
2 .  T h e  bn~ineer a n d  t h e  e l e c t r i c a l  E n g i n e e r  
T h e  en~inAer i~ t h a t  p~rson w h o  b y  h i s  traln~nn a n o  
p r o f e s s i o n  a  1  ext•~"D t '  5  en·~:e h a r n f ' s f ' . e E :  p h v £ :  i c a  l  / n a  t u  r · a  l  r · e s c u r c e : = :  :fK~Ir 
t h e  
p r o v . i  : : : . 1  o n  
o f  
fac-1lK~tKges 
f c , r  
t h e  b f : ' ' ! ! H : d i  t  / c o m f o r t ,  o f  
~ . .  rl~ 
S o c i e t y .  T h e  e l e c t r i c R l  e n 1 2 i n e e r .  i s  t h e  l h · · e  w i r · e  o f  ~Kh•D 
f~~iy~;:··y ·K~K ,  . . '  
~i;~;IIti~ngineering f a m i l ; . :  a s  < : 1  p e r s o n  o r  e z ; r o u p  w h i c h  g : h . · e s  t h e 1  r e q u i  r·t~d 
~i"- IK~I . . . . .  · . . . . . . .  '  . . .  
~I;DI·<·input n e c e s s a r y  t : - 1  d r i v e  p r o c t ' S E ' . e s  t h a t  a r e  R i m e d  f o r  t h e  bc~nef·i~· 
- a n d  c o m f o r t  o f  i l H : H l  . :  n  ~-hm f r • } }  · . J w i  n~ ; - u · · e h s ,  H e  a }  t b  e : t  ·~vi · · 1 ' : < · :  . 1  
t r a n s p o r t  
B e r v · •  c : e s  
(  R o f t d .  
i \ i  r .  
f:~mKa l .  
wI::ItK~r 
r1l1r~·K:K·I v  . .  
artificia1/~·urpI-IcK:;EK- · l  i ; ; r l . ' ; j n f ' .  n;f~C:~f<K-~nic;;KKl cr·r·vK~K~:r~~:; : r . _ . ; : , ! · J · r ·  K~DDgc·;·•:DK·K 
e~_!DCDEK~n<g·: tDKKyrKq;!~qic . .  
,  -~ . ; :  . . .  r : · ·  \  
. .  ~ J .  I .  ~-· ~~~ f  ' I  
~;;~w~~ r ·  
K~f . .  r J +  . .  ·!·~~-: ~ ~K·KD:! . .  
a A r v l c e 8 .  fDmta~e t r e < - l t m e n t ,  £·mtet·t;~ i n m P n t :  f~tKc . .  T : , < : ·  r · , ,  
·  .  ~pmmuni t v  - h u m a n  o r  otKh~ r w : l  e e  i n  th~ p r  l v r : r t . e ,  
i n d u s t r i a l  ~ector t h a t  doe~ngt b e n e f i t  f r o m  a n y  0 f  
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t h e s e  a r e a s  l i $ t e d  a b o v e .  
3 .  T h e  S o c i e t y  A n d  T h e i r  n e e d s  
T h e  S o c i e t v / c o m m u n i t v  ' i n  t h i s  c o n t e x t  w i l l  b e  l o o k e d  u P o n  
a s  a n y  h a b i t a . t i o n .  i n s t i t u t i o n .  c o l o n v  i n h a b i t e d  o r  p u r p o s e  b u i l t  
f o r  a  p a r t i c u l a r  function~ H o w e v e r .  t h e  b a s i c  n e e d s  r e m a i n  f o o d .  
s h e l t e r .  a n d  c l o t h i n r ; , .  W i t h  t h e  g e o m e t r i c  r a t e  o f  p o p u l a t i o n  
i n c r e a s e .  t h e  c m l v  w a v  sc~cietal n e e d B  c a n  b e  i m P r o v e d  u t > o n  t , C J  
;  ~ 
b a l a n c e  r e a s o n a . h l v  d e m a n d  a n d  s u P - r . : , l v  i s  b v  m e c h a n i : : : a t i o r .  a n d  
a u t o m a t i o n .  T h e  n e c e s s a r v  s u P P o r t  f o r  t h e s e  P r o c e s s  i s  b v  a n  
e l e c t r i c a l  f:Dn~iKneerin~ i n t • u t  " ' ' i  t h o u t  u n d e r m i n i n j ; !  a l l i e d  f i e l d  
i n p u t s .  
4 .  T h e  S c o p e  o f  I n f l u e n c e  o f  t h e  E l e c t r i c a l  E n g i n e e r  
T h e  s c o p e  o f  t h e  e l e c t  r  ic~1 
e n 1 2 i n e e r  1
,  c •  
~· 
l i m i t l e s s .  H i s  
d e v e l o p m e n t  o f  d r i v e s  h a s  i n c r e a s e d  mrodu~tion mrocessm~K hi~ 
d e v e l o p m e n t  o f  h A a t .  i  n 1 o 1  h~:ts enh~:tn<K:ed d r v  1 .  n 1 2 : .  t : > e r s o n a  l  c • - - m f o r t ,  c i l l C l
1  
s t o r a g e .  h i s  d e v e l o P m e n t  o f  refri~eration a n d  c:"i!DConditionin~ h o f - . :  
t r a d e  
a n d  
p e r E : o n a . l  
c o m f o r t .  
CommunKi-:K:a~ i o n .  
r t a t i o n  e t c  h a s  b e e n  g r e a t l y  e n h a n c e d  b y  t h e  e x p l o i t s  a n d  
~dvancements i n  e l e c t r i c a l  a n d  e l e c t r o n i c  e n g i n e e r i n g .  
. - -
· ; ' /  
5 .  U t i l i z a t i o n  o f  R l o u t r i c a l  oner~y 
E l e c t r i c  e n P . r - f ? v  c ; ; : . ; . n  " t · · e  i . : e . t : : d  :D~·~r v e r i r . ' \ ; e  : : . l i l ! : ' ' l X • S f - E :  i n c '  ' F i  ~ : ·  . • . .  
l i . i , h t i n p : .  hK:·AK~K;nI·K • l r • v . i r i f 1 .  :i~·~v;nd ; ; · t . ; · .  ' T h • · · ! · : : P  r H 1 \ / f '  i n  ·~Khf:! ' \ • , "  
p o t f H \ t i . a l  i n d n r : : r : . r ; r : : • / ;  \ . ( . •  t . o r · o v i d t " '  v~Iri ~·:·I;:--
~~:u:~ . .  ; \  qh~se · a r e a s  h a v e .  g a i n f u  l 1  y  e m p l o y e d  a n d  e n h a n < : . ' f J d  t h *  
m a n y  a n d  ~""~r•mi:•tDtunitKKiK~n~ o b o u n d  f 1 ) r  e x ; : . • a n s t o n .  
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T h e  W a y  F o r w a r d  
A  C l a r i o n  c a l l  - i s  m a d e  t o  a l l  en~ineers t o  r e - o r i e n t  t h e i r  
thinkin~ a n d  strate~ies t o  salva~e t h e m s e l v e s  a n d  t h e i r  
c o m m u n i t i e s .  A n  e n g i n e e r  b y  h i s  s t a t u s  i s  a  p r e f e r r e d  s p e c i e  i n  
a n y  c o m m u n i t y  a n d  b : v  h i s  t r a i n i n g  r a n k s  •  t . o p z  • .  H i s  s o c i a l  a u r a .  
h i s  a b i l i t y  t o  b e  c o m f o r t a b l e  a n d  c r e a t e  c o m f o r t  h a s  n o  b o u n d .  
H o w e v e r .  a n v t h i n g  t h a t  w i l l  i n f l u e n c e  t h e  c o m m u n i t y  p o s i t i v e l v  
d o e s n • t  c o m e  e a s v .  A  c a r e f u l ]  s c o u t i n G  o f  o u r  i v o r v  t o w e r s  h~:l 
a b a n d o n e d  i d e a s / i n n o v a t i o n s  d u e  m a i n l v  t o  l a c k  o f  
s p o n s o r s h i p  
f o r  i m p l e m e n t a t i o n  
t h r o u g h  l o n g / s h o r t  
te~m 
i n v e s t m e n t s .  O n l y  a  g r o u p  o f  p e o D l e  w i t h  t h e  s a m e  ideas/ide~~? 
c a n  r e a s o n  t o g e t h e r .  c o o p c n · • a t e  to~ether a n d  t : · r · o p a g . O ' i t e  t h e n u : · . e }  v ; : f .  
m u s t .  n o t .  c o m m e r c e  i n  a  b i , ; :  w a y .  E n g i n e e r E - ;  m u f : t .  ~·:I::1~ 
t o g e t h e r  t o  e l e v a t e  t h e i r  s t . a \ . U F  fr··::m~ ' I I J . i t . L i n  b e f c J r · e  look~nfoDD cK:g~ 
W e  h a v e  g o n e  p R s t : .  t h e  m a E : t . e r v  b~iKaozeK w e  m u e : : t  t K M  t : • : r · a : : - t i c a l i : : : . e - : : - o ; n ·  
i d e a s  b y  i n v e s t i n g  i n  s m a l l  s c a l e  manufa~tu~in~ indust~ies r r  
" . t r a d e  o u t f i t  t c '  r · e g e n e r a t . e  a n d  conc~cIlid-"gKtKe our~·Kelver;K 
. . .  
8 .  C o n c l u s i o n  
E n g i n e e r s  h a v e  b e e n  e m p l o v e d  i n  t h e  c i v i l  s e r v 1 c e  r . n : d  
p r i v a t . e  s e c t o r s  o f  t h e  e c o n o m v .  T h e  S o c i a l  : O : : . t c . t u s  n f  t h e  D"DnI::;:ii~"D! 
b a e :  r · e m . : d n A d  P .  nFgh~Kmar·e fK~Ir a  l - : - ! l ! f 1  t - : . m • : : .  ~Fl:Dit·tKi~·1gFr-l~·}v . .  _ . ,  . .  t~1·· 
•  
e m p l o y e d  i n  t . h e  c i v i l  s e r ' v i . : : e .  yvhi~Ke t ' ! · : · v t . " r · n m f m t .  : f ·  t !  : . : i r H J  
)  . . .  ~K 
~ \ . " I  
b e s t  t o  b e t t f - ' ! r  t h t :  ·~ond:ytK1IIns c , f  f ' f " l ' ' \ ' i : · · p  f ,  . .  _ , , .  T-~KOK c·rir··Irg";K:r··~-· m . · : - ·  
j o i n  h a n d  w : , t h  ~cDvmr·nn1mKnt t  . .  : •  }I~: t~iKc Kj~·~·D··K:;: 
~~~:~~· ~::·~:Ki•· 
: L e  o n l y  p o s s i b l e  b v  cr-entD~ng a n  A f f e c t  ~Kh;_i~· DD·D~ J : l  b . ; . - f , c  : t .  \ " .  r  
. . . . . .  ~· .  .  
d o  t h i s  i e  t o  p r o d u c e  f : ' l  impl"D~K f ' . e n d c e , i b  l~; " ' n d  
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